



finalitzar una etapa al
Centre Internacional
de Premsa de
Barcelona amb la fi de
la presidència de
Carles Sentís, que
ha estat al capdavant
del CIPB durant
dinou anys.
El seu successor al
front d'aquesta entitat,
que va viure el seu
moment àlgid amb
la celebració dels Jocs
Olímpics, és







El Centre Internacional de Premsa de
Barcelona tanca un cicle amb la fi de la
presidència de Carles Sentís, que venia
exercint el càrrec des de la creació
d'aquest organisme l'any 1988. Aquesta
nova etapa va iniciar-se el passat 8 de
novembre amb el nomenament de
Xavier Batalla com a nou president del
Patronat de la Fundació del CIPB. En
aquell acte també es va fer efectiva la
renovació dels membres del Patronat.
Els nous integrants són Antoni Ribas
(secretari) i els vocals següents: Antoni
Batista (com a representació de la
Generalitat de Catalunya), Gabriela
Cañas (Ministerio de la Presidencia),
Xavier Casinos (Ajuntament de Barce¬
lona), un representant de la Cambra
de Comerç de Barcelona pendent de
designació i Josep Maria Huertas,
Xavier Mas de Xaxàs i Esther Vera
(Col·legi de Periodistes).
Batalla va començar la seva trajectòria
professional com a periodista a El
Correo Catalán per, posteriorment,
passar a ser redactor en cap d'£7 Diario
de Barcelona i subdirector à'El País.
Anys després va ingressar a Ea
Vanguardia com a corresponsal a
Londres. En l'actualitat és corresponsal
diplomàtic d'aquest diari a més de
director adjunt de Vanguardia Dossier.
Batalla s'ha marcat, en aquesta nova
etapa, una sèrie d'objectius a assolir
com són: potenciar la Fundació i garan¬
tir la seva presència en tots els esdeve¬
niments de comunicació en l'àmbit
internacional, consolidar el CIPB com
a centre de formació i reciclatge de
professionals de la comunicació, esta¬
blir contactes estrets amb els corres¬
ponsals dels mitjans més importants
que tenen la seva seu a Madrid, poten¬
ciar l'encontre de periodistes de l'arc
mediterrani i, finalment, presentar-se a
l'obtenció de projectes comunitaris
sobre la comunicació.
El CIPB -que està obert de dilluns a
divendres de 9.00 a 21.00 hores-
ofereix els seus serveis i instal·lacions
no solament a periodistes, sinó també
a institucions, entitats i empreses. Tots
aquells que ho desitgin poden fer ús
del seu equipament (situat al mateix
immoble que el Col·legi de Periodistes
de Catalunya i amb 550 m2 més 600 m2
de despatxos llogats) i dels seus
múltiples serveis que inclouen la sala
de redacció -que pot acollir 18 perio¬
distes, la sala de conferències de
premsa- amb capacitat per a 42 perio¬
distes i nou mòduls per a tècnics de
ràdio i televisió, cinc cabines telefò¬
niques aïllades i preparades per a la
connexió d'ordinadors, servei de fax,
consulta de teletips d'agències de
premsa, servei de recepció de docu¬
ments i missatges per als usuaris del
centre, servei de reprografia i secreta¬
ria, entre altres.
La sala de conferències del Centre Internacional de Premsa de Barcelona acull un bon nombre d'activitats. Foto: Ignasi Rodríguez
Al CIPB també s'hi poden trobar
dossiers de premsa estrangera (gene¬
rals o especialitzats) elaborats a partir
del buidatges de diaris i revistes. A més,
el centre col·labora en l'organització
d'activitats dirigides per a periodistes.
El CIPB va néixer el 1988 com a espai
físic per acollir els periodistes estran¬
gers que es van establir a la capital cata¬
lana amb motiu dels Jocs Olímpics. La
triple dimensió de les seves activitats
són la internacionalització, la formació i
els serveis. El centre continua acollint
des de 1992 una vintena de mitjans
estrangers amb corresponsalía a Barce¬
lona, a més de dues grans agències com
són Reuters i France Presse. També
ajuda al desenvolupament de les activi¬
tats d'entitats i d'associacions vincu¬
lades al món dels mitjans de comunica¬
ció com són l'Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya (APEC), l'As¬
sociació de Periodistes d'Informació
Econòmica de Catalunya (AP1EC) i
l'Associació Catalana de Comunicació
Científica (ACCC). Però el CIPB atén,
sobretot, els diferents corresponsals
estrangers de Madrid, organitzant
diversos viatges, individuals o en grup,
d'aquests professionals a Barcelona. A
EL centre ofereix
el seus serveis a
periodistes, entitats,
institucions i empreses
més, la sala de conferències de Premsa
del centre acull regularment conferèn¬
cies de premsa i la sala de redacció és
oberta als periodistes col·legiats de
Catalunya per a serveis concrets, des de
la consulta de notícies dels serveis




El CIPB acull tot tipus d'actes. A
tall d'exemple, el 2005 va acollir un
total de 189 activitats a la sala de
conferències de premsa. S'hi varen
celebrar seminaris, cursos, esmor¬
zars de treball, rodes de premsa,
taules rodones, conferències i
assemblees, es van presentar guies,
informes i llibres i s'hi van projec¬
tar documentals, entre altres acti¬
vitats. Les associacions que van
utilitzar aquest servei també són
ben diverses: des d'Amnistia Inter¬
nacional al Sindicat del Taxi
passant per la Federación de Enti¬
dades Latinoamericanas i la Lliga
per la Defensa del Patrimoni
Cultural.
REPORTATGE
Entrevista a Xavier Batalla, nou president del Centre Internacional de Premsa de Barcelona (CIPB)
"Qui no es recicla es queda al marge"
Què et va portar a prendre aquesta
nova responsabilitat al front de!
CIPB?
No m'han agradat mai els càrrecs,
però en aquest cas començava una
nota etapa al Col·legi i al CIPB, i
professionalment estem vivint uns
moments interessants, ja que el
periodisme travessa uns moments
difícils i cal col·laborar a solucionar
aquests problemes. A mi el que m'in¬
teressa són les relacions internacio¬
nals i el CIPB és una finestra oberta
al món per entendre la societat i
establir uns lligams amb Barcelona,
una ciutat amb vocació universal.
Xavier Batalla inicia una nova etapa al capdavant del CIPB. Foto: Guillermina Puig
Quina valoració fas de la tasca que
ha realitzat el CIPB fins ara?
Ha estat molt positiva. Barcelona no
és la capital de cap estat ni reuneix
periodistes de tot el món. Es una
ciutat que és al mapa, però no és un
centre polític de primera fila. tot i
que sí ho és en altres aspectes (cultu¬
ral, gastronòmic, editorial...). Hem
de ser conscients que el CIPB no pot
ser com els de París o Londres,
encara que tampoc hem de renun¬
ciar-hi. ja que Barcelona provoca un
interès internacional. Cal, doncs,
mantenir les relacions amb els
nostres veïns però ser conscients de
les nostres limitacions. I. per tant.
està més que justificat que sigui un
lloc de trobada de periodistes.
Un dels teus objectius és establir uns
llaços més forts amb els periodistes
estrangers que resideixen a Madrid.
No podem viure d'esquenes a
Madrid i del que es fa allà. I ells
tampoc. Hi ha d'haver complemen-
tarietat. vull dir establir contactes i
compartir idees. Independentment
del que faci Madrid, a Barcelona
hem de tenir la capacitat d'atraure
els corresponsals que són a la capital.
Els col·legiats coneixen prou bé el
CIPB?
No. Ni els col·legiats ni els perio¬
distes en general. No saben què
pretenem ni els objectius del centre.
"No podem viure
d'esquenes a Madrid
i del que es fa allà.
I ells tampoc"
Hem d'implicar més la professió en
les activitats del CIPB i del Col·legi.
El reciclatge és una de les assigna¬
tures pendents de molts periodistes?
Sí, però no solament dels periodistes,
sinó de totes les professions. Però en
el periodisme qui no es recicla es
queda al marge, perd el contacte
amb la realitat. Si parlem d'especiali¬
tats encara és més clar. ja que els
diaris i les universitats no creen espe¬
cialistes. sinó que aquests es creen
amb el temps. El reciclatge és neces¬
sari i centres com el CIPB són fona¬
mentals en aquest sentit.
La nova presidència que comences
és continuista respecte a la de Carles
Sentís?
L'objectiu és el mateix tot i que la
situació és diferent. Quan es va
fundar el CIPB. Barcelona estava a
punt de començar l'etapa dels Jocs
Olímpics, que va canviar la relació de
la ciutat amb el món. Allò va reafir¬
mar la ciutat al mapa i el CIPB hi va
jugar un paper decisiu. Dinou anys
després la situació és diferent però
els objectius i l'esperit és el mateix:
continuar aquella tasca amb visió
professional, cooperar amb la ciutat i
l'intercanvi amb la societat catalana.
A part de tots aquests serveis, també
celebra activitats de formació, la gran
majoria obertes no solament a perio¬
distes sinó a altres professions i als
ciutadans en general. Es tracta de
cursos de poca durada, entre cinc i vint
hores, fonamentalment sobre temes de
comunicació, tot i que també s'hi trac¬
ten altres temes com els conflictes
armats, la construcció europea, la segu¬
retat i defensa.
La vocació principal del CIPB, que
completa els serveis i la formació, és la
projecció internacional de la ciutat de
Barcelona així com de Catalunya, a
través sobretot de xarxes de comunica¬
ció. Així, el centre acull diverses asso¬
ciacions de periodistes, com són l'Asso¬
ciació de Periodistes Europeus de
Catalunya, l'Associació Catalana de
Comunicació Científica, l'Associació de
Periodistes d'Informació Econòmica de
Catalunya i Agroprés.
Dins el marc d'aquesta projecció inter¬
nacional, i entre altres activitats, el
CIPB és la seu del secretariat de la
xarxa EAC-TV, de televisions locals de
grans ciutats europees. Si els Jocs Olím¬
pics van situar Barcelona en el mapa
del món, el CIPB. com tantes altres
entitats, col·labora en la permanència
de la presència i influència de la ciutat i
el país en una Europa unida i en un
món progressivament globalitzat.
Respecte a les relacions internacionals,
se segueixen impulsant les relacions i
activitats amb els altres centres inter¬
nacionals de premsa membres de la
Federació Europea de Press Clubs i
centres internacionals de premsa i
altres centres internacionals de Premsa
de la resta del món amb qui s'han
subscrit acords de col·laboració, com el
Nazioarteko Prentsagunea de Bilbao
(Espanya), el National Press Club de
Washington (EUA). l'European Jour¬
nalism Centre de Maastricht (Països
Baixos) o el Foreign Correspondent





Màsters i programes de postgrau
Gener-març 2007
MASTER EN COMUNICACIÓ CIENTÍFICA,
MÈDICA I M EDIAMBIENTAL
Direcció: Vladimir de Semir
Calendari: febr-des 07
www.idec.upf.edu/mcc1
MASTER EN DISSENY PERIODÍSTIC
Direcció: Olga Lamas i Josep Rovirosa
Calendari: febr-juny 07
www.idec.upf.edu/mdp1
PROGRAMA DE POSTGRAU DE
COMUNICACIÓ EN MEDICINA I SALUT
Programa conjunt IDEC-Universitat de Granada
Edició semipresencial - Granada
Direcció: Vladimir de Semir
Calendari: març-juny 07
www.idec.upf.edu/ccms1
PROGRAMA DE POSTGRAU DE
DIRECCIÓ DE COMUNICACIÓ
Direcció: Josep Maria Casasús
Calendari: febr-juny 07
www.idec.upf.edu/mdic1
PROGRAMA DE POSTGRAU DE
REPORTATGE DE TELEVISIÓ




PROGRAMA DE POSTGRAU DE
TECNOLOGIES DIGITALS PERA LA
COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
Direcció: Josep Maria Casasús
Calendari: febr-juny 07
www.idec.upf.edu/mcdl
Per informar-te n i inscriure't
IDEC-Universitat Pompeu Fabra
Balmes 132,08008 Barcelona
Tel. 93 542 18 50 Fax 93 542 18 08
info@idec.upf.edu
